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V~CTOR GOMEZ GOMEZ 
BIBLIOGRAF~A DE POLIORCETICA Y CASTILLOS DE 
LA CORONA DE ARAGÓN 
INTRODUCCION 
Desde hace algún tiempo vengo reuniendo fichas bibliográficas sobre el tema del 
*Castillo y la fortificación en general., abarcando el espectro de estas publicaciones 
desde fines del siglo XIX hasta nuestros días (1985) y con la particularidad de incluir 
tanto los artículos de revistas o publicaciones periódicas como los folletos o libros. 
El presente trabajo es una muestra de este fichero y dadas las particularidades de 
esta Publicación he seleccionado una bibliografía mínima para los antiguos territo- 
rios de la Corona de Aragón, con especial hincapié en la de Catalunya. 
H a  sido mi intención facilitar, a todos los investigadores, en la medida de lo 
posible su trabajo, y así, junto a las fichas bibliográficas incluyo información sobre 
la publicación, su periodicidad, los números revisados, así como el lugar donde se 
puede encontrar. Para este estudio se ha tomado como base la .Biblioteca de 
Catalunya*, en Barcrlona, v a  ella remirc IJ. principal iniorrnaciún. 
El cuerpo principal de la bibliogratia lo ionna cl ionjunro de fichas ordcnad~i 
alfabéticamente por autores. comoun  índice completo de marerias no era posible, 
se ha inciuido un listado de topónimos que remite al número que tiene la ficha en el 
cuerpo principal o alfabético de autores. 
Por último, espero que, aún notándose ausencias, esta *Bibliografía de Polior- 
cética y Castillos dc la Corona de Aragónn, sea un instmmento útil tanto para el 
investigador como para el simple lectoro amantede nuestro Patrimonio Histórico. 



































SIGLAS DE LAS REVISTAS 
Archivo Español de Arte. 
Arte Español. 
Anuari del Institut d'Estudis Catalans. 




Anales del Instituto de Estudios Madrileños. 
Arquitectura. 
Archivo de Arte Valenciano. 
Boletín de la Asociación Española de Amigos de los 
Castillos. 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Nobles 
Letras de Córdoba. 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. 
Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones. 
Boletín del Instituto de Estudios Jienenses. 
Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Navarra. 
Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de la Provincia de Navarra. 
~ o l e k n  de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País. 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 
de Valladolid. 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. 
Estudios Segovianos. 
Museo Canario. 
Museo Español de Antigüedades. 
Museum. 
Principe de Viana. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Revista Española de Arte. 
Revista de Ideas Estéticas. 




01 - ACTA HlSTORlCA ET ARCHAEOLOGICA MEDIAEVALIA. 
Barcelona. Universitat. Facultar Geoerafía eHirtoria. 
Depanamenr &Historia Medieval. 
1980-1985. 
B: l7,3l, (1) 
02 - ANALECTA SACRA TARRACONENSIA. 
Barcelona. 
1925-1937/ 1941-1977, 
' BIBLIOTECA CATALUNYA. Colecaon Completa 
03 - ANALES DEL INSTITUTO DE ESTüDlOS GERUNDENSES. 
1946-1981 
BIBLIOTECA CATALUNYA Colección Comoleta. 
04 - ANCORA 
Semanario de la Costa Brava. 
San Feliu de Guixols, 
1962-1983. 
B: 5 
- BIBLIOTECA CATALUNYA Colección Incompleta 
05 - ANUARI DEL INSTlTüTD'ESTLiDIS CATALANS. 
Barcelona 
BIBLIOTECA CATALUNYA Colección Completa. 
06 - ARCHIVO ESPANOL DE ARTE. 
Instituto Diego de Velázquez. 
Madrid, 1925. 
" BIBLIOTECA CATALUNYA la Colección comprende desde el año 1940-41 r o m o  XIV) 
hasta el año 1981. 
B :4,6,14,16,19,20,23,24,27,31. 
07 - ARCHIVOS LEONESES. 
León 1947-1981. 
' BIBLIOTECA CATALUNYA Colección desde 1954 a 198 1 
B:4,5,16,31. 
O8 - ARGENSOLA. 
Huesca Diputación provincial. C.S.I.C. 
'$ BIBLIOTECA CATALUNYA Colección Completa 
(1) EL SIMBOLO eB:> INDICA EL C 6 D I G O  DE LAS BIBLIOTECAS. Véase la lista de las 
mismas a continuación. 
09 - ARQUITECTURA. 
Madrid, primera época, 1918-1936, paginación corrida en cada romo. 
Segunda época, 1959-1984, paginación dentro de cada número mensual. 
Durante los años 1932-1936, tomos Xl y XII se ritula *Revista Nacional dc Aiquitecruiau. 
'' BIBLIOTECA CATALUNYA Colección Completa. 
B:3,8,10,20,24,32,33. 
10 - ARTE E N  ESPANA, EL 
Madrid, 1862-1869. 
T i i m  como anejo B.A.E. 
11 - BOLETIN DE LA ASOClAClON ESPANOLA DE LOS AMIGOS DE LOS CASTILLOS 
Madrid, 1953-1983. 
' B I B L I O T E C A  CATALUNYA Colección incomplera. 
B: 20. 
12 - BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 
Madrid, Primera época: 1981-1900. Segunda época 1907-1933. Tercera época 1951-1973 
" BIBLIOTECA CATALUNYA Colección Incompleta primera y segunda épocas. 
13 - BOLETINDE LA REAL SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA 
Castellón, 1903-1919, 1929-1983. 
" BIBLIOTECA DE CATALUNYA solo segunda época. 
B:2,4,5,9,12,16,17,19,20,22,23,31. 
14 - BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE EXCURSIONES. 
Madrid, 1893-1984 
* BIBLIOTECA DE CATALUNYA sólo desde 1921 a 1950. 
Indices generales dc los 15 romos anuales: 1893-1917 
15 - BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 
Madrid. 
B : 2,4,5,7,16,17,19,20,22,31. 
16 - CASTILLOS D E  ESPANA. 
Publicación trimesrral de la Asociación Españolade Arnigosde los Castillos. 
1970-1978 
" BlBLlOTECA CATALUNYA Colección Incompleta. 
17 - CLUB EXCURSIONISTA DE GRACIA. 
Barcelona. Circular para los socios. 
B:5,17. 
18 - CUADERNOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (QUADERNS) 
Publicación del Colegia Oficial dc Arquitectura de Catalunya y Baleares. QUADERNS. Conri- 
nuaciónde .Cuadernos de Arquitecmra~, 1971-1980. 
19 - ESTLJDIS UNIVERSITARIS CATALANS. 
Barcelona. 
1907-1936 / 1979.1984. 
" BIBLIOTECA CATALUNYA Colección completa. 
20 - GLADIUS. 
instituro de Estudio sobre amas  antiguar. 
Madrid. Granada. 
1968-1981. 
" BIBLIOTECA CATALUNYA, Colección completa 
21 - HIDALGUIA 
Revista de Genealogia, Nobleza y Amar 
Madrid, C.S.I.C. 
B: 2,5,20,31. 
22 - HISTORIA Y VIDA. 
Revirra mensual. Editada por Gaceta Ilustrada. 
1968-1981. 
+ BIBLIOTECA CATALUNYA Colección completa hasta e) último d o .  
23 - ILERDA. 
Lérida. Instituto de Estudios Ilerdenses. 
B:2,4,5,16,20,22,31. 
24 - INDICE HlSTORlCO ESPANOL. 
Cenrro de Estudios Históricos Inrernacionaler. 




25 - INFORMACION COMERCIAL ESPANOLA. 
Ministerio de Comercio. Boletin Semanal. 
Madrid. 
B: 3,5,28,34. 
26 - INSTITUTO DE ESTUDIOS ALICANTINOS (Revista). 
Alicante instituto de Estudios Alicantinos. Diputación Prov. 
8: 5. 
27 - QUADERN. 
Amics dels Ans i de les Llerres de Sabadell. 
1978-1983. 
" BIBLIOTECA CATALUNYA Colección Completa. 
28 - QUADERNS D'ESTUDIS ANDOIWNS.  
Les escaldes. Cercler de les Ans i de les Llerrer de les Vallr de Andorra. 
B: 5,26. 
29 - REVISTA DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y MUSEOS. 
Madrid, 1897-1930, 1943-1979. 
En 1959 Indice de la revista hasta 1957. Apéndice año 1958. 
BIBLIOTECA DE CATALUMAColección Incompleta. 
B:5,7.9,11,16,19,27,30,31. 
3 I - REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 
Madrid. Instituto de Estudios Políticos. 
1941-1977. 
:> BIBLlOTECA DE CATALUNYA Colección Compleia. En esre año re deja de recibir 
32 - REVISTA DE GEOGRAFIA. 
Barcelona, Universidad de Barcelona. Depto. de Geografía. 
B: 5,10,16,17,25. 
33 - REVISTA DE GERONA (Girona). 
Gerona, Diputación Provincial. 
B: 4,5,16,19,20. 
34 - REVISTA DE MENORCA. 
Mahón. 
BIBLIOTECA CATALUNYA, Colección Completa 
35 - REVISTA NACIONAL DE ARQUITECIWRA. 
Dirección Geneal de Arquitecma. 
Maarid. 1941-1958. 
A panir de 1958 continuacon el tirulo .Arquitecruri- 
) BIbLIOTECA CATALCNYA Lolcriion Compl~ra 
36 - REALES SITIOS. 
ReYisra del Parrimonio Nacional. 
1964-1982. 
* BIBLIOTECA CATALUNYA Colección Complera. 
B: 5,14,21,27. 
37 - SAITABI. 
Valencia. Universidad. Facultad de Gmerafia e Hisroria. 
" 
1940-1979. 
BIBLIOTECA CATALUNYA Colección Incompleta. 
B: 2,9,16,17,19,20,25,31. 
38 - SAN JORGE. 
Barcelona. Diputación Provincial. 
1951-1963. 
* BIBLIOTECA CATALUNYA Colección Incompleta. 
39 - SEMINARIO PINTORESCO. 
Madrid, 1836-1957. 
40 - TERUEL. 
Inrtinito de EscudiosTurolenrer. Diput. Provincial. C.S.I.C. 
Temel, 1959-1983. 
* BIBLIOTECA CATALUNYA Colección Completa. 
41 - TOLEDO. 
Toledo, 1915-1930. 
* BlBLIOTECA CATALUNYA Colección Complera 
01 - Academiade Ciencias i Anr (Reid). 
Rbla. deis Esnidis, 115 
O2 - Archivo de la Corona de Aragón. 
Biblioteca Auxiliar. Condes de Barcelona, 2 
03 - Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya 
Via Laietana, 39-5 
04 - Biblioteca Bdmes. 
Duran i Bas, 9 
05 - Bibliotecade Catalunya. 
Carme, 47 
06 - Biblioteca Popular xPere Vila.. 
Disrricte IV. Av. LluisCompanyr, sin. 
07 - Biblioteca Borja. 
Llaserer, 30. San Cugat del Valiés. 
08 - Col.legi Oficial d'Aparelladorr i Arquirectes Tecnics de Barcelona. 
Bon Pastor, 5 
09 - Col4egi de Notaris de Barcelona i Arxiu HisrOric de Protocoir de Barcelona. 
Notariac, 4 
10 - Col.legi Oficial d'Arquitectesde Catalunya. 
Placa nova, 5 
11 - Escolade Bibliologia. 
Hospital, 56 
12 - Biblioteca General de la Facultad de Derecho. 
PlaGa Pio XII. 
13 - lnsrituro Nacional del Libro Erpanol (I.N.L.E.). 
Mallorca, 272 
14 - Instirut Amacller d'An Hispanic.. 
Passeig de Gracia, 41, pral. 
15 - Institut Cat6licd'Escudissocialsde Barcelona (I.C.E.S.B.). 
Eniic Granados. 2 
16 - Biblioteca General. Sala Revistes. 
Universitar Autonoma de Barcelona. 
17 - lnstirut Municipd d'Histbria. (I.M.H.). 
Sta. Llucia, 1 
18 - Depanamento de Pedagogia Comparada del Insriniro de Geografia, Etnologia e Hisroris del 
C.S.IC. 
Egipciaques, 15 
19 - Museu Arqueolbgic. 
Parc de Montjuic, s/n 
20 - Biblioteca dels Museus d'An. 
Palau de la Ciutadella. 
21 - Bibliotecadel Museu Marirh. 
Pona de la Pau, 1 
22 - Academia de Boner Llerres de Barcelona (Reial). 
Bisbe Ca~ador, 3
23 - Biblioteca Fúhlica Episcopal. 
Diputació, 231 
24 - Seminari #Historiade i'Art. 
Facultar de Geografia i Historia. 
Universirat de Barcelona. 
Avda. Gregorio Maraiión s/n. 
25 - Biblioteca d'liisrbria. 
Facultar de Geografia i Historia. 
Universitat de Barcelona. 
Avda. Xile, s/n. 
26 - Seminari d'Histbria delDret. 
Facultat de Dret. 
Universirat de Barcelona. 
Plaga Pius XII, S/. 
27 - BibliotecaProvincialUniversiraiia. 
Avda. de les Cons Catalanes, 585 
28 - Facultar de Ciencics Econbrniques i Empresarials 
Universirat Autbnoma de Barcelona (Bellaterra). 
29 - Museu Etnologic. 
Pacseig Santn Madrona, SM. 
30 - Delegació d8Hisenda de Barcelona. 
Via Layerana, 8 
31 - Depanarnent d'Estudis Medievals (C.S.I.C.). 
Egipciaques, 15 
32 - Escola Ticnica Superior d'Arquitecnia de Barcelona. 
Avda. Diagond, 649 
33 - FundacióJoan Miró. 
Parc de Montjuic. 
34 - Biblioteca del Consorci d'Informació i Docurnentació de Cataiunya. 
Urgell, 187 
001 - ACEBO, EL BACHILLER DEL: Exc~rsión a 009 - ALOY, DAVID:  Carrell de SANT MAR- 
MALPICA, MONTALBAN Y GUADA- CAL o d r  CERDANYOLA. Muninpi Cer- 
MUR.-"B.A.C.n,r. x. 1962.111. danyola del Vol1er.-~Ouadern., n:" 21 
(maig-iuny 1981). 
002 - AGUSTI, IGNACIO: Amigos de los Carti- 1 ,  B I B L ! ~ ~ L A  DE CATALUNYA 
110s. Articulo del Diario Barcelonés "Tele- ~~~~~~. - ~~~ 
Ex~résw.-nB.A.C.x, f .XIII ,  1966.299. 0 1 0  - ALOS. K I L I ~ N  0, :  Int,i.enraris de carielii 
CATALANS.-Exrrer dc la revista .Errudir 
003 - ALMAGRO GORBEA. A.: EICartillo de Univeisiraiis Caralanrm (Barcelona, J .  Horca. 
MORA D E  RUBIELOS,iohrdeior Femán- Imprenta), 1910. 
dez de  Heredia.- .Terueln. Itist. de Erru- 1. BIBLIOTECA DE CATALUNYA. 
dios Tiirolenses (C.S.I.C.), 1975 
01 1 - AMADES, J o ~ w :  Caitells llegerzdariideia 
004 - ALMERICH, LLUIS: EL rarfellr de Caialunya Nova.-(Biblioteca deTradii-ions 
CATALUNYA. Nornenrlator htsc6nc, copo- Populais, Vol. XX). Barcelona, 1931. 52 
nimic per comarquer. Barcelona, editorial págs. 
Milli Tall (Monografies Hisrbiiques Catalu- l. BIBI.IOTECA DE CATALUhYA. 
nya, l), 1947. 
O 12 - AMADES, JUAN:  Cairrllr líegendari~ de la 
005 - ALMEKICH, LLUIS: Elr cnrcellr de CA- Catalirnya Vei1a.-(Biblioteca de Tndicionr 
TALUNYA. NomenckcorHiit,jnc, Toponi- Popu1ars. Vol. XIX). Barcelona. 1931. 13.1 
mirper romarqwer. Obra 1l.lustrada amb pio- pigs. 
fusió de dibuinos i fotografies docurnentals i l .  BIBLIOTECA DE CATALUNYA. 
amb 150 escuts herildicsdellinarges caralans. 
Barcelona, Editorial Mili, (MonografiesHis- 013  . ANDRES Y VALERO. FLOKEM-IN: Car- 
t6riques de Catalunya, 1),1984 (2'EdiciÓco- riiior Turolenirs. Nora* h!itóncar <le ioilron- 
rregida) 120 págs. ilur. tcriior con Carrilla.-=Trmels~. núm. 24, 
1960. 
006 - ALOMAR, Esicvl:  C i t ~ r a i  y Occitanoi l .  BIBLIOTECA DE CATALUNYA. 
en el  Reino de Mnliorra. Palma de Mallorca. 
Edit. LuisRipol, 1978. 152pigr.2h. IZIáms. 014 - ANDRgS  VALER^, F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  ~ ~ ~ ~ j -  
1 plano. 
., iloi turolrnirr del Alro Jiloco y Campo de 
Bello.-.B.A.C.., t. XII, 43(1964). 
007 - ALOMAR, G.: Mobiliario de un Cnrtillo 
a /inei del S. xlv regún inventan0 de ... FE- 015 . ARAGO, ANTONIO va: Elr Cairrlir de 
RATALLADA del año 1391. -Carrillos de BLANES , ~ A L A F O L L S  i verrominr de 
España,,, vol. 76, núm. 9 (Oct.-Diciembre, Cabrera el regle stv.-,<An3les del lnsriruro 
1972). de Estudios Gerundcnserv. Vol. XXII. (Ge- 
l.  BIBLIOTECA DECATALUNYA roni), 74-75. 
l .  C.S.I.C. 2. BIBLIOTECA DE CA- 
O08 - ALONSO CORTES, NARCISO: Casrillo~ TALUNYA. 
y Jartalezai; El  Caitillo de MONTEALE- 
GRE. E l  Carrillo de-VILLALBA DEL 016 - ARAGUAS, PHILIPPE: Les rhateaur 
ALCOR.--B.C.E.n, t. 11. 1905-6.157. d'ARNAU.MIR DE TOST. Formarion d*n 
-- 
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gran d o m i n e  féodnl en Catalogne a" milieu lanei. Conferencia de  Don Salvador Ferrer 
dr< XI  rik1e.-Congres Nat, des Soc. Savan- Maura.-sB.A.C.m. t. IX. 1961.35. 
res, 106. Perpignan, 1981 (París, 1983). 
l.  CSIC. 027 - BADIA, VICENE: ESPANA y rxr patri- 
monios de  templos y Cartilloi. (Trdbajoperio- 
017 - ARAUZ D E  ROBLES, CARI.OS: Cartrllor d í r t io  del Dk>lo #Lar ProvinMr- de 
de Eipa6ia.--B.A.C.= t. 11. 199(1954). Valeno,&).-~,B.A.C.B,, c. XIII. 1965. 449. 
O18 - DEL ARCO,  FERNANDO: El Cortlilo de 028 . BARAUT, cEBKIA: La de 
OROPESA de Es- PONTS. Un Cartel1 Jronterer entre i'iirgelli 
panas, n .  83 (Dic. 1978). pág. 50. Andona.-~Ouadcrnr d'Errudis Ando- 
rransm, n."2 (1977). 
0 19 - ARCO,  Ricnmoo DEL: Algunas indicacio- l. BIBLIOTECA DE CATALUNYA 
nes sobre anti~<roi  cait;lloi, renntor fonifia- 
y ioianegar '''O O29 - BARRACHINA, J.: Ver: MONREAL, ARAG0N.-Huerca, Talleres Tip. de J .  LUIS ... Martinez. 
020 - ARCO.  RICARDO DEL: La &dad&& 030 - BASSEGODA, JUAN: PALAFOLLSy su 
/ACA.-%A.3,, c. 18. 1945. 277. conro1idación.-*B.A.C*, c. XVIll. 1971. 
40. 
02 1 - ARTIS, J.: El  Castillo de LA GELTKU.- 
Barcelona Arracci(>n, 1946, 312 03 1 - BATLLE 1 PRATS, Liuis: El Carrrll de 
(Septiembre). PALAU de SANTA EULALIA-.Anales 
l .  BIBLIOTECA DE CATALUNYA. del lnstituio de  Estudios Gemndenses., vol. 
XXI(1973-73). 
022 - AZUAR RUIZ, RAFAEL: ExcawOones en 
foriificado árabe, ,denominado 032 - BATLLE Y PRATS, LLUIS: ElCartillo de 
CASTILLO DEL R I O  (Arpe, MONii (GUT en 1381.-nRevisra de Ge- 
-Sairabi. ".O33 (1983). ronaw, ano XIII, n.'40(1967), págs. 48-50. 
l. C.S.I.C. l. BIBLIOTECA DE CATALUNYA. 
023 - AZUAR RUIZ. R.: C a ~ t e i l o l o ~ i ~  medie. 033 - BAZZANA,A.:NoteruriaIocalirotiondu 
val  alicantina. Area Meridionni-Alicanre, chateau de VILELLA (Valennai- 
Inst. de Estudios Alicantinos. 1981.249págs. "Mélanges de la Casa de Veiázquezu, XVI 
coniám. 7 h .  pIe21 ,5cem.  (Parir, Ed. deBrocard), (1980). ' 
l.  BIBLIOTECA DE CATALUNYA. l. C.S.I.C. 
024 - AZUAK KUIZ. R A I A ~ L :  Casttllo de CA- 034 - BERTRAN 1 ROIGE, PKILI,  FITE 1 LLE- 
ióricaer Archarolo~ica Mediaevalia.. (Bnrcr- 
025 . B. R.: Cartii/orde VALENCIA. Confircn- lona), Ano V. núm. j-b (1984198í). 
& d e  DonJuiiiinSan Volero .- "B.A.C... t. 
IX. 1961.18. 035 - BETI, M'IUIL: E l  Caitiiio de ONDA y 
rus canni pueblas.-"B.C.C.., r. 5 (1924). 
O26 - B. R.: Piedra y corazón de los cartrllorcata 278. 283. 
036 - BETI. MANUEL: El Castillo de MIRABET suimanar eruaño1ar.-z*B.A.C.,,, t. 11. 1954. 
y sur iufrzgánror.-"B.C.C.n, t .  2 (1921), 150. 
186. 303. 
047 - BORDEJE, Fkvrxico: Eloctavo centena- 
037 - BETI, MANUI:L: El  Caiiillo de PENIS- rio dela  Orden de Calatra~a.-,,B.A.C.~>, t .  
COLA y iur i4ragáncor.-*B.C.C.-, t. 4 
"1, 1958, 185, (1923). 180. 
038 - BETI. MANUEL> Lúniter de los ténninof 048 - BOA , , 
039 ~ ~ 1 . 1 ,  M A ~ ~ ~ ~ :  un invrnta,jdde1 ~ ~ ~ ~ ~ i l  049 - BORDESE, F E » E K I C ~ :  Tradiciones Y le- 
de PENYISCOLA, an? 1411,- ~ E s r u d ~ r  yendas delor cuitillor de Erpañn.-rB.A.C.-, 
Univenitaris Caralans». Vol. VI11 (1914). l. VI. 1918. 77. 114.-t. VII. 1919. 148. 
l. BIBLIOTECA D E  CATAL.UNYA. 118.-l. VIII. 1960. 40. 
040 . BLADE DESUMV~LA, A.: a Cmiel/ de 050 - BOXDEIE, FEuERrco: U=arpakbras $0- 
M I R ~ ~ E T -  ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  ~ ~ f ~ l  ~~l~~~ bre Cartel1ologia.--B.AC.., t .  11. 1934. 
(Episodis de la Historia, SO), 1966. 299- 
l. C.S.I.C. 
051 - BORRAS, ACAFIT: El Caifillo de PALA- 
04 1 - BOADA 1 CAMPS, J . :  M ~ n o g r ~ f k d r i h -  FOLLS (Maresme).- -Cuadernos de Arqui- 
gléiia i cai~ell de SANT MARTI tectura y Urbanirmo.~, 1977-78/9-10, 0 . O  
ZARROCA.- Barcelona, Impr. Badia, 129-130. 
1935. 
l. C.S.I.C. 052 - BOVER, J ~ A Q U I W  !MAR¡,%: El Caiti/lo de 
BELLVER.-S.P., 18.to.361. 
042 - BONIS CUAZ, GIANNA: En tiempo de los 
caarlloi feudales.- Barcelona, Edit. Avance, 053 . BUASO VAQUES, h,lGUEL: y 1964. 80 páps., 87 kigs. cariiÍ/os en ini comarcas de ANOlA y 
l. BlBI..IOTECA HlSTOKlCA. BAGES-<,Sin Jorge. (Barcelona), n." 74 
119691. 
043 - BOKDEIE. FEDERICO: Conferenb de 
Don ~ i g ~ e ? ~ l i ~ ~  ~ a l z ~ a d o r r o b r ~ l o i  Cnitilloi 
&ARACON.--B.A.C.-t. Vlll. 1960 58. 054 - BRASO VAQUES, MIGVEL:  ElCartellde 
CUBELLES, de la comarca de Carraf- 
.Club Ercursionisra de Gracia., (Barcelona, 
04.1 - BOKDEJI,  FEvrnico: Co r~ f~ ren i~de l s e -  Vol XXVll (1965). 
ñor Luis Monreal sobre -1-0s Cartilioi del 
AMPURBAN-.-.,B.A.C.., t. 11. 1954. 
211. 055 - CALZADA 1 OLIVERAS. J . :  SANTIS- 
CLE DE COLLTORT. La pan6quia i el 
rasfel1.-Olot, Edicionr Bassegoda S.A., 
0.15 - BOKDEIE. FI:I>EKICO: Erpoirnón de los 1983. 
Cnitilloi de CATALUNA.-.B.A.c.-. t .  
VII. 1959. 118. 056 - C A M 6 S  l CABRUJA. L.: DieiarL de 1'0- 
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